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DOSSIER 
UNE VILLE COMME 
, 
PRETEXTE 
BIEN QUE COMPTANT 80 % D ' IMMIGRÉS, SANTA COLOMA DE 
GRAMENET, HUIT FOIS PLUS PEUPLÉE AUJOURD ' HUI QU 'EN 
1940, A ÉTÉ LA PREMIERE VILLE A ENCOURAGER DES ACTIONS 
EN FAVEUR DE L'USAGE NORMAL DU CATALAN. 
JOAQUIM ARENAS I SAMPERA R ES P ONSABLE DU SE R V I CE D 'EN SE I GNE M EN T EN CATALA 
S il' on étudie avec attention l' évolution pendant quinze ans (1978-1993) 
de l' usage du catalan dans l' ensei-
gnement, il est tres net que plus que la norma-
lisation linguistique, I'enseignement, I'ap-
prentissage et I'utilisation du catalan dans les 
salles de classes, ce qui a été primordial c'est 
le projet pédagogique implanté dans le pays, 
projet qui porte le nom d'Escola Catalana. 
Depuis le début du siecle, le peuple cata-
lan, et I'administration qui le sert -rappe-
Ion s que l' administration constitue la partie 
opérative de l' exécutiF- a progressivement 
fa<;:onné un modele d' éducation se caracté-
risant par la langue qu' il utilise et par les 
contenus de son enseignement, la Fa<;:on 
d' enseigner et la conception de l' éducation 
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y occupant également une place impor-
tante. 
Compte tenu des besoins éducatiFs actuels, 
cette Escola Catalana est devenue de surcroí't 
un projet pédagogique, intégrateur et sus-
ceptible de Fournir a tous les gar<;:ons et les 
Filies les outils leur permettant de développer 
les memes conditions, sans Faire de la langue 
un outil de discrimination. 
Santa Coloma de Gramenet 
Une éducation intégratrice et compensant les 
inégalités sociales, linguistiques et culturelles 
doit disposer de méthodologies, de ressour-
ces humaines et de matériels appropriés . 
Pour etre en mesure d'appliquer le projet pé-
dagogique Escola Catalana, il Fallait utiliser 
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la meilleure méthode, celle qui permette 
d' éduquer sans séparer, d' éduquer sans dis-
crimimer. N 'oublions pas qu' en Catalogne 
50 % des éleves qui entrent chaque année 
dans le systeme éducatiF ne savent pas le ca-
talan, la langue du pays, alors que l' autre 
moitié maí'trise deux langues: le catalan et la 
langue oFFicielle du pays (le castillan ou es-
pagnol), cette moitié étant constituée par les 
enFants des familles autochtones. 
La méthode d'immersion linguistique structu-
rée en forme de Programme a donc com-
mencé d'etre appliquée il y a dix ans a Santa 
Coloma de Gramenet. Bien que comptant 
80 % d' immigrés, cette ville, hu it Fo is plus 
peuplée au jourd' hui qu' en 1940, a été la 
premiere a entreprendre des actions favora-
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bies al' utilisation courante du catalan. 
En fait, la demande émanant des parents des 
éleves de pouvoir disposer pour la rentrée 
scolaire 1983 d'au moins une école qui édu-
que et instruise en catalan a été pleinement 
satisfaite. Des la rentrée 1983, douze écoles 
publiques étaient passées a I'enseignement 
en catalan , onze d' entre elles offrant des 
cours en catalan a partir de la maternelle, la 
douzieme, entierement nouvelle, 00 tout l' en-
seignement était en catalan . 11 s'agissait de 
l' école Santa Rosa, devenue par la suite le CP 
Roselló-Porce/. 
Actuellement Santa Coloma de Gramenet 
constitue le noyau urbain ayant le mieux su 
normaliser l' éducation . 
Jetons un coup d' reil sur les dernieres statisti-
ques correspondant a l' année scolaire 1993. 
Sur les 29 écoles publiques, 28 offrent I'en-
seignement en catalan, appliquent le Pro-
gramme d' lmmersion Linguistique (PIL) de-
puis la maternelle (3 ans) jusqu' a 1'6ge de 10 
ans. Au-dela, elles enseignent et éduquent en 
catalan . 11 ya aussi d,es cours de castillan, la 
langue officielle de l'Etat. La plupart des éta-
blissement scolaires fonctionnent actuelle-
ment de la sorte jusqu' en quatrieme. Cinq 
d' entre eux seulement ne sont pos encore 
parvenus a ce niveau. Les écoles semi-publi-
ques, au nombre de 15, offrent I'enseigne-
ment suivant: 5 appliquent le PIL et 10 offrent 
essentiellement l' enseignement en catalan , 
bien que les éleves n'apprennent pos a lire et 
a écrire dans cette langue. Dans les années 
scolaires a venir et en fonction des projets lin-
guistiques (PIL) développés dans ces établis-
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sements -traitement des langues a I' école-
ceux -ci intégreront I' immersion comme 
modele technique destiné a faire réalité l' Es-
cola Catalana . 
Qu'entend-on exactement par Immersion lin-
guistique? 
Santa Coloma de Gramenet a constitué un 
exemple, sans doute le premier, tout a fait re-
marquable quant a la réalisation d' objectifs, 
la participation populaire, la conjonction 
d'efforts de la part des administrations locale 
et autonome et, est-il besoin de le dire, quant 
au travail des enseignants, dont 75 % pos se-
dent actuellement cette langue, ce qui suppo-
se une volonté d' actualisation généralisée. 
L'immersion linguistique est done une métho-
dologie, un projet d 'enseignement bilingue 
destiné aux éleves parlant la langue domi-
nante (Genesee) . Le citoyen : enfant, adoles-
cent, adulte, qui possede une langue familia-
le, qui n' est pos a son tour celle de son 
environnement immédiat, et qui a besoin 
d'acquérir une certaine compétence linguisti -
que dans une autre langue qu' il ne connaí't 
pos est le candidat idéal pour pratiquer I' im-
mersion linguistique. 
11 est évident que I'immersion, qui n' est autre 
qu'une technique d'apprentissage destinée ó 
obtenir des résultats optimaux, n' est exclusive 
d' aucune langue ni d' aucun 6ge. 1I est incon-
testable en revanche que son application , 
pour etre efficace, doit etre appliquée sur des 
éleves usagers connaissant bien la langue 
qu' ils utilisent habituellement et qui, par consé-
quent, ne connaissent pas "1' autre", des éle-
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ves, en d' autres termes, de langue dominante. 
Y-a-t-i l un seul adolescent ou enfant catalan 
qui ne sache pos la langue espagnole? La ré-
ponse est bien connue. Et ceci est do au fait 
que la castillan ou espagnol n' est pas seu le-
ment la langue qui domine dans I' usage lin-
guistique des hispanophones de Catalogne, 
mais aussi, en bonne partie, celle qu'utilisent 
encore les catalanophones. 
L'immersion s' adresse a ceux qui ne connais-
sent pos une langue qu' ils ont besoin de savoir 
ou souhaitent maltriser. " est important de ne 
pos confondre l' enseignement en catalan, com-
me stipulé dans la norme en vigueur, et I'immer-
sion, appliquée sous forme de Programme en 
Catalogne, et qui est principolement une mé-
thodologie aussi concrete qu'universellement 
reconnue. La 00 l' on pratique I'immersion lin-
guistique -le Programme d'immersion-, l' édu-
cation et l' apprentissage se font en catalan, me-
me s' il convient de ne pos oubl ier qu' on 
enseigne aussi le castillan. Toutefois, I' immer-
sion n' est pos forcément appliquée a choque 
fois que le catalan est la langue officiellement 
util isée dans l' enseignement. L'Escola Catalana 
offre done un enseignement bilingue, et avec le 
nouveau systeme éducatif (ReformaL on fera un 
pos en avant en faveur du plurilinguisme. Pour 
le bien de la société, sons renoncement, au pro-
fitau contraire de tous. 
Aux douze écoles pilotes de Santa Colo-
ma se sont joints a ce jour une centaine de 
colleges publics et privés, dan s un seul 
but, celui de mieux servir I'application de 
ce vaste projet éducati f nommé Escola Ca-
talana . • 
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